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Книга представляет собой фоторепортаж об ос-
новных съездах, симпозиумах, конференциях, се-
минарах, проводимых под эгидой Международного 
общества динамических игр, российского отделе-
ния Международного общества динамических игр 
и Общества теории игр. Все отраженные в книге 
мероприятия происходили в новом тысячелетии. 
Издание будет интересно широкому кругу как 
отечественных, так и зарубежных специалистов 
области теории игр, а также специалистам, инте-
ресующихся историей математики и прикладной 
математики. Оно посвящено сорокалетию факуль-
тета прикладной математики – процессов управ-
ления (ПМ-ПУ) СПбГУ, сотрудники которого были 
активными участниками, а в ряде случаев и орга-
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This photo volume contains snapshots mainly 
taken by myself with cameras in different ISDG 
events, workshops and conferences sponsored 
and organized by the ISDG Russian Chapter, and 
international meetings organized by the Game 
Theory Society – during the period 2000 to 2008 
(which is also the current lifetime of the ISDG 
Russian Chapter). Each section of the volume 
contains photos taken in some special game 
theory occasions. It was not easy to identify and 
name every personality appearing in these pho-
tos (some of them are well known and didn’t 
need any identification at all). I had tried to 
write down the names of all those I know of, but 
I think my failure in identifying the names of all 
of them would be unfair to those whose names 
were not mentioned. For that reason I decided 
not to mention any names. I think that most 
game theorists will be able to find their pictures 
in this photo volume. 
Most of these photos can also be found in the 
Website  <www.isdgrus.ru>.  
I am especially thankful to A. A. Sedakov for 
preparing and making-up this photo volume. 
The book is dedicated to the 40th anniversary 
of the faculty of applied mathematics and control 
processes of St Petersburg University. Staff 
members of the  faculty took an active part in all 
events presented in this book and in some cases 
were organizers of this events. 
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Events organized by faculty of applied 
mathematics and control processes or partly by 




Книга, которая сейчас перед вами, состоит 
из сделанных (в большинстве своем) мной  
фотографий на различных мероприятиях Ме-
ждународного общества динамических игр 
(ISDG), мероприятиях, организованных Рос-
сийским отделением ISDG и других событиях, 
организованных Обществом теории игр с 
2000 г. по 2008 г. (за текущее время дея-
тельности Российского отделения ISDG). В 
каждом разделе представлены фотографии с 
соответствующей конференции, съезда, семи-
нара или симпозиума. 
Было  весьма непросто подписать все фото, 
хотя многие лица хорошо знакомы специали-
стам по теории игр. Я мог бы выписать имена 
тех, кого знаю, но это было бы не корректно 
по отношению к тем именам, которых я по ка-
кой-то причине не смог вспомнить. Поэтому я 
решил не указывать в книге чьих-либо имен. 
Полагаю, что значительная часть моих коллег 
без труда здесь найдет свою фотографию. 
Основную часть представленных в этой 
книге фотографий можно найти на web-сайте 
Российского отделения ISDG (www.isdgrus.ru). 
Выражаю искреннюю благодарность  
А. А. Седакову за верстку макета и подготовку 
его к печати. 
Автор посвящает книгу сорокалетию фа-
культета прикладной математики – процессов 
управления (ПМ-ПУ) СПбГУ, сотрудники кото-
7
рого были активными участниками, а в ряде 
случаев и организаторами представленных в 
книге мероприятий.  
Мероприятия,   которые были организованы 
полностью или частично сотрудниками ПМ-ПУ, 
выписаны курсивом. 
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The 9th International 
Symposium on Dynamic 






December 18–21, 2000 
 






симпозиум по динамическим 






18–21 декабря 2000 г. 
 





     
 















LGS2 — Logic, Game Theory 






June 21–24, 2001 
 





LGS2 — Логика, теория игр 






21–24 июня 2001 г. 
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The 12th Annual Summer 




United States of America 
 
July 16–28, 2001 
 





XII ежегодный фестиваль 







16–28 июля 2001 г. 
 

























Nonlinear Analysis  






July 31 – August 2, 2001 
 












31 июля – 2 августа 
2001 г. 
 








































The 10th International 
Symposium on Dynamic 






July 8–11, 2002 
 














8–11 июля 2002 г. 
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Networking Games  







July 12–15, 2002 
 






по сетевым играм  






12–15 июля 2002 г. 
 


























Game Theory & Applications 
The International Congress  







August 14–17, 2002 
 





Теория игр и приложения 
Международный конгресс 







14–17 августа 2002 г. 
 


























































Recent Advances in Game 






February 19–21, 2003 
 





Последние достижения  






19–21 февраля 2003 г. 
 















The 4th International 






May 19–21, 2003 
 





IV семинар Международного 






19–21 мая 2003 г. 
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The 15th Italian Meeting  







July 9–12, 2003 
 





XV итальянская встреча: 






9–12 июля 2003 г. 
 













Nonlinear Analysis  






August 25–29, 2003 
 












25–29 августа 2003 г. 
 












      
 
      
 
      
 
      
      
 
      





























A GERAD Summer School  







June 14–18, 2004 
 




Летняя школа GERAD 
(группа по изучению, 
исследованию и анализу принятия 
решений)  
по динамическим играм: 






14–18 июня 2004 г. 
 
































The Second World Congress 






July 5–9, 2004 
 





Второй всемирный конгресс 






5–9 июля 2004 г. 
 















































Workshop of the Chinese 






August 8–9, 2004 
 













8–9 августа 2004 г. 
 



























































The 16th International 




United States of America 
 
July 11–22, 2005 
 













11–22 июля 2005 г. 
 





















The 5th International 






September 21–24, 2005 
 





V семинар Международного 






21–24 сентября 2005 г. 
 













































SING 2 — Spain Italy 
Netherlands Meeting on Game 
Theory & The 16th Italian 






June 14–17, 2006 
 
Photos by A. Y. Garnaev 
 
 
SING 2 — Испано–итальяно–
голландская встреча  
по теории игр  
и XVI итальянская встреча: 





14–17 июня 2006 г. 
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The 12th International 
Symposium on Dynamic 






July 3–6, 2006 
 






симпозиум по динамическим 






3–6 июля 2006 г. 
 


























































































The 17th International 




United States of America 
 
July 10–14, 2006 
 













10–14 июля 2006 г. 
 











    





    
    
 





















    








September 2–7, 2006 
 














2–7 сентября 2006 г. 
 
















































Modelli Dinamici  







September 21–23, 2006 
 





Динамические модели  







21–23 сентября 2006 г. 
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The Third Pan–Pacific 






October 20–25, 2006 
 












20–25 октября 2006 г. 
 


































































in honor of Academician 





June 4–8, 2007 
 




Международный конгресс  
по нелинейному 
динамическому анализу, 
к 150-летию академика  





4–8 июня 2007 г. 
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International Conference  








June 28–29, 2007 
 






конференция по теории игр 







28–29 июня 2007 г. 
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The 6th International 






September 5–8, 2007 
 





VI семинар Международного 






5–8 сентября 2007 г. 
 


































































The Second China Meeting 








September 17–19, 2007 
 






конференция по теории игр 







17–19 сентября 2007 г. 
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The 8th International IFAC 







October 9–11, 2007 
 














9–11 октября 2007 г. 
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Dynamic Games  






May 2–3, 2008 
 












2–3 мая 2008 г. 
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International Conference 







June 17–22, 2008 
 














17–22 июня 2008 г. 
 




































































The Second International 








June 26–27, 2008 
 














26–27 июня 2008 г. 
 





































































































The 13th International 
Symposium on Dynamic 






June 30 – July 3, 2008 
 






симпозиум по динамическим 






30 июня – 3 июля 
2008 г. 
 














































































The Third Congress of the 




United States of America 
 
July 13–17, 2008 
 













13–17 июля 2008 г. 
 























































































Meeting on Game Theory 
CLAIO2008 
in honor of Guillermo Owen on the 
occasion of his 70th birthday 
 
 
Cartagena de Indias, 
Colombia 
 
September 9–12, 2008 
 





Конференция по теории игр 
CLAIO2008, 
посвященная 70-летию 






9–12 сентября 2008 г. 
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